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1968 COMMENCEMENT PROGRAM 
Sunday, May 26, 1968
BACCALAUREATE 10 a.m.
(for faculty, parents, and graduates)
ACADEMIC PROCESSION - 10 a.m.
Ryan Hall to Medaille Hall Terrace
CONFERRING OF BACCALAUREATE HOODS 
The Rev. William A. Kerr, A.B., S.T.L.
Lecturer in Theology, Fontbonne College
Associate Pastor, St. Mary Magdalen Church, Brentwood
CELEBRATION OF THE EUCHARIST 
The Rev. William A. Kerr
BRUNCH
Ryan Hall Dining Room 
Cafeteria
COMMENCEMENT 7 p.m.
ACADEMIC PROCESSION - 6:30 p.m.
Ryan Hall to Medaille Hall Terrace
NATIONAL ANTHEM - ASSEMBLY - 7 p.m.
COMMENCEMENT ADDRESS 
Mrs. Leonor K. Sullivan
United States Congressional Representative 
Missouri Third District
PRESENTATION OF CANDIDATES
Sister Ernest Marie Schmidt, C.S.J., Ph. D.
President, Fontbonne College
CONFERRING OF DEGREES
The Most Rev. George J. Gottwald, S.T.D., V.G.
Auxiliary Bishop of St. Louis
Chaplains to the Bishop
The Very Reverend James T. Curtin, Ph. D. 
The Very Reverend Fenton J. Runge, M.A.
GREETINGS
The Most Rev. George J. Gottwald, S.T.D., V.G. 
RECESSIONAL
RECEPTION - Medaille Hall
GLASS OF 1968
BACHELOR OF ARTS
NORMA LEE BAECHLE Ste. Genevieve, Missouri
ERIKA BANTLE Indianapolis, Indiana
MARY ANN BARAGIOLA Affton, Missouri
FRANCES CHERYL BARTLETT Clayton, Missouri
YVONNE BARERA BAUER, cum laude
Delta Epsilon Sigma San Antonio, Texas
JANET LYNN BEDEL Belleville, Illinois
MAREDA KATHLEEN BELL Arnold, Missouri
ELAINE MARIE BELOVICH Ste. Genevieve, Missouri
CAROL SUSAN BLAND St. Louis, Missouri




JUDITH MARIE BOUSSON Memphis, Tennessee
SISTER HELEN PAUL BREMMER, C.S.J. Clayton, Missouri 
MARY VIRGINIA BRENNAN, cum laude
Richmond Heights, Missouri
JOAN MARIE BRODERICK University City, Missouri
CAROLYN ANN BROWN St. Louis, Missouri
SISTER MARGARET RAYMOND BRUEGGEN, C.S.J.
Wellsville, Missouri
MARY ELLEN BRUNO University City, Missouri
THERESE ANN BURKARD Creve Coeur, Missouri
MARY ANN BURKART University City, Missouri
JOYCE ARLENE BURTON Petersburg, Virginia
MARY JOAN CARAGHER Morton, Illinois
PAMELA ANN CASTRO Bellefontaine Neighbors, Missouri
SISTER MARIE ISABEL CLARK, V.H.M.
Town and Country, Missouri




GERTRUDE THERESA CONBOY Shrewsbury, Missouri
JOAN MARY COWELL Chester, Illinois
JUNE ANN COWELL Chester, Illinois
VERONICA MAE CRESPI St. Louis, Missouri
MARY ANNE CROWLEY Evansville, Indiana
MARY FRANCES CUDDIHEE St. Louis, Missouri




VIRGINIA MARIE DAILEY Normandy, Missouri
BEVERLY ANNE DANIEL St. Louis, Missouri




ANNE CATHERINE DONNELLY Alton, Illinois
DIANNE LYNETTE DUEPNER St. Ann, Missouri
MARIE ELENA DUFFY Tulsa, Oklahoma
MARY CONSTANCE DULLE Ferguson, Missouri
recipient of the Fontbonne Alumnae hood
MARY ELIZABETH EGAN North Muskegon, Michigan
SISTER JANIS EHRHART, C. PP. S. O’Fallon, Missouri
CONSTANCE ANN EICHHOLZ St. Louis, Missouri
CHERYL ANN EMMRICH Ballwin, Missouri
FRANCINE MARIE ENDICOTT, magna cum laude
Kappa Gamma Pi Affton, Missouri
Delta Epsilon Sigma
SUSAN ELIZABETH FEHLBER Richmond Heights, Missouri
MARGARET LEE FISHER Leawood, Kansas
MARY SHEILA FITZGERALD Oakbrook, Illinois
BARBARA COLLETTE GABRESKI Oil City, Pennsylvania
MARY JON GIRARD Normandy, Missouri
BARBARA ANN GIUNTA Peoria Heights, Illinois
VERONICA ANN GROB St. Louis, Missouri
JANE LOUISE HADANK Peoria, Illinois
NADINE MARIE HAFFNER St. Louis, Missouri
HAZEL ELAINE HENDRICKSON Peoria Heights, Illinois
MARY LEE HIGGINS, magna cum laude
Delta Epsilon Sigma Peoria, Illinois
JEANNE MARIE HOCHENEDEL Salt Lake City, Utah
JOYCE MARIE HOFF, cum laude 
Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri
KATHERINE HOLT Austin, Texas
MADONNA RAE HOULTRAM Ottawa, Illinois
JO ANN HUBACH Edwardsville, Illinois
JULIANNE CATHERINE IWERSEN Kansas City, Missouri
JOY ANN JANOSKI, cum laude
Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri
SANDRA LEE JOBE Brentwood, Missouri
MAUREEN ELIZABETH JOSAR St. Louis, Missouri
SISTER JEANNE MARIE JURGENS, C.PP.S., cum laude
Creve Coeur, Missouri
PATRICIA FRANCES KAMER St. Louis, Missouri
SISTER KAREN KARADJA, C.PP.S. O’Fallon, Missouri
JOEL ANNE KASKE Affton, Missouri
SISTER MICHAEL EILEEN KEEGAN, C.S.J.,
manga cum laude
Delta Epsilon Sigma Clayton, Missouri
PEGGY JANE KEILHOLZ Affton, Missouri
MARY ANN KEIPER, cum laude 
Kappa Gamma Pi Affton, Missouri
ANNA MARY KELLER Barry, Illinois
SUSAN ELIZABETH KELLEY Kansas City, Missouri
MARY JOANN KENNY Hathaway Hills, Missouri
CATHERINE ANN KESTLY
Delta Epsilon Sigma Milwaukee, Wisconsin
ROBIN THERESE KIRK St. Louis, Missouri
NANCY ANN KOELN St. Louis, Missouri
PATRICIA LOUISE KOTTENSTETTE Denver, Colorado




SUSAN MARIE KRUSE Florissant, Missouri
BARBARA ANN LEE Mt. Vernon, Illinois
SISTER NANCY LEDERMAN, C.PP.S. St. Louis, Missouri
CATHERINE PHILBRICK LEONARD Kansas City, Kansas
MARY ANN LURK Ste. Genevieve, Missouri
MARY ELIZABETH McBRYAN St. Louis, Missouri
KYLLENE NAN McCLINTOCK Farmington, Missouri
MARY CATHERINE McGRATH, magna cum laude
St. Louis, Missouri
MARY CAROL McNELLIS Oak Lawn, Illinois




MARY GRACE MALONE University City, Missouri
JANICE MARY MATTHEWS Ferguson, Missouri
MARGARET HELENA MATTHEWS St. Louis, Missouri
DEBORAH ISABELLE MECKER Mehlville, Missouri
MARY BARBARA MENNE St. Louis, Missouri
MADELEINE ANNE MEYER Vinita Park, Missouri
MARY ANN MEYER Clayton, Missouri
SISTER MARY LOYOLA MEYSENBURG, O.S.U.
Alton, Illinois
GAYLE LEE MILLER Creve Coeur, Missouri
MARGARET ANN MINES Sparta, Illinois
ANDREA MUELLER Florissant, Missouri
SUZANNE PATRICIA MURPHY Marion, Ohio
VERONICA MARY MURRAY Toledo, Ohio
JOYCE LYNN NEELEY North Augusta, South Carolina
KATHLEEN MARIE NEENAN, cum laude
Delta Epsilon Sigma Kansas City, Missouri
DOLORES JEAN NELKE Hazelwood, Missouri
JANET FRANCES NELSON Kansas City, Missouri
EILEEN THERESA NEVOLE Suffern, New York
PAULA FRANCES OBERLE Peoria, Illinois
MARY SHARON O’BRIEN Webster Groves, Missouri
ELLEN MARIE O’HARA, cum laude Stamford, Connecticut 
Kappa Gamma Pi 
Delta Epsilon Sigma








MAUREEN LILLIAN PFEIFFER Richmond Heights, Missouri
BARBARA MIRIAM PITTS Avondale Estates, Georgia
KATHLEEN FRANCES POGORZELSKI St. Louis, Missouri
ROSEMARY SHEERAN POWDERLY, cum laude
St. Louis, Missouri
SISTER SHEILA PRENDEVILLE, C.PP.S. St. Louis, Missouri
NANCY MARIE QUINN Manhasset, New York
BARBARA STIEVEN RAMPONE Jennings, Missouri
JESSIE ELIZABETH RANDAZZO St. Louis, Missouri
CAROLYN ADELE REDDING Kansas City, Missouri
SISTER GEORGINE MARIE RENKENS, C.S.J
Chicago, Illinois
JANET GERTRUDE REUTHER Chesterfield, Missouri
PATRICIA MARY RYAN Oak Lawn, Illinois
CATHERINE MARY SANDERS St. Louis, Missouri
PENELOPE ANN SCHICKER St. Louis, Missouri
KATHLEEN MARIE SCHOPP Des Peres, Missouri
MARY JEANNE SCHULTE, cum laude Florissant, Missouri
ANN CHRISTINE SCHUMACHER, magna cum laude
Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri
PAULA LYNETTE SENAK Granite City, Illinois
SISTER SUSAN SHARP, C.PP.S. 
MARY LEE SMITH 
MARY EILEEN SOBERY 
CAROL JACQUELINE STAMER 
EILEEN MARY STEPHENS 
SHERRY ANN SUGG 
KHOMKHAM SUPHAVARODOM 
SISTER SUSAN SWAIN, S.L. 




St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Morganfield, Kentucky 
Bangkok, Thailand 
Webster Groves, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Affton, Missouri
SISTER MARIA JEANNE TIPTON, C.S.J. Clayton, Missouri
DONNA MARIE VARCHETTI 
CAROLE ANN VARGO 
JUSTINA EILEEN VIVIANO 
MARY LEE WALTER 
FRANCES ANNE WEST
MARY JOAN WOODS, cum laude 
Delta Epsilon Sigma
JOAN MARIE WORSECK 
MARGUERITE KATHERINE WRIGHT 
JANET MARIE YAEGER 
KAREN ANN ZALKEN 
SISTER JOHN LOUISE ZARINELLI, C.S.J.
MARGARET MARY ZARINELLI
St. Louis, Missouri 
Creve Coeur, Missouri 
University City, Missouri 
Rock Falls, Illinois 
Atlanta, Georgia 
Tulsa, Oklahoma
St. Louis, Missouri 
Dubuque, Iowa 
St. Louis, Missouri 
Clayton, Missouri
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri
BACHELOR OF MUSIC
MARY KATHERINE CLAWSON Hazelwood, Missouri
SISTER MARCIA COOPER COTTON, C.PP.S.
Columbia, Missouri
CAROL ANN HALLECK 
PATRICIA ANN HAYES 
VERONICA ANN LUCAS 
BARBARA ANN NOONAN 
FRANCINE MARIE THOMAS
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Collinsville, Illinois 
Ferguson, Missouri 
Florissant, Missouri
